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El  objetivo  del  proyecto  ha  sido  poner  a  disposición  de  los  alumnos,  utilizando  la  plataforma
Studium, un Curso Cero de Programación, que les ayude a dominar con mayor facilidad la materia. 
Se trata  de una herramienta orientada al  trabajo autónomo del alumno,  cuyo  uso es totalmente
voluntario. 
En las reuniones que la Comisión de Calidad del Grado en Ingeniería Informática en Sistemas de
Información ha mantenido con los alumnos de la titulación,  surgió como propuesta plantear un
Curso Cero, como ayuda para los alumnos que tienen más dificultades con la materia. Por ello, se
ha planteado este proyecto para desarrollar el citado curso.
Su finalidad es que permita al alumno alcanzar un doble objetivo: 
• adquirir conocimientos básicos relacionados con la programación 
• superar con buena nota las asignaturas relacionadas con la materia, tanto de forma
directa como indirecta.
A continuación se muestran diversas capturas de pantalla que muestran diferentes elementos del
curso.
El Curso Cero se ha puesto a disposición de los alumnos mediante la plataforma Studium:
Curso Cero de Programación en la plataforma Studium
El curso ha sido elaborado por los profesores que tienen la responsabilidad docente fundamental de
la materia Programación, ya que son los que conocen más de cerca los problemas que han tenido los
alumnos en los últimos cursos. Ha quedado estructurado en 10 temas:
Esquema de los temas incluidos en el curso
Detalle de las herramientas definidas en el bloque inicial del curso
El curso proporciona a los alumnos dos tipos de elementos: contenidos y tutoría virtual con los
profesores. Los contenidos tratan aspectos teórico-prácticos y combinan información presentada en
diferentes  formatos  (texto,  imágenes,  vídeos,...),  para  hacerlos  más  atractivos  al  alumno.  La
dificultad de los aspectos tratados  es incremental, teniendo siempre en cuenta que se trata de un
curso de introducción a la programación. 
Detalle de la estructura de un tema del curso
Detalle de la estructura de un tema del curso
Detalle de un cuestionario de auto-evaluación de un tema
Detalle de varias diapositivas sobre un tema
Detalle del listado de los ejercicios resueltos asociados a uno de los temas
Código de uno de los ejercicios resueltos
Fragmento del contenido desarrollado para uno de los temas
Los alumnos pueden consultar a los profesores cualquier duda o cuestión a través de la plataforma,
utilizando los diferentes elementos de comunicación que incorpora Studium. 
Herramientas de comunicación
